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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran ayam dan biochar serta sekaligus melihat
interaksi dari kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan setek tanaman nilam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ceurih,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012.Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3 dengan tiga ulangan. Penelitian terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama
adalah pengaruh pupuk kandang kotoran ayam yang terdiri dari P0 (0 g/polibag), P1 (10 g/polibag), P2 (20 g/polibag). Faktor kedua
mengkaji tentang pengaruh pemberian biochar yang terdiri dari B0 (0 g/polibag), B1 (10 g/polibag), B2 (20 g/polibag). Peubah
yang diamati antara lain tinggi setek nilam umur 30, 45 dan 60 HST, jumlah daun umur 30, 45 dan 60 HST, jumlah tunas 30, 45 dan
60 HST, bobot basah, bobot kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh
nyata pada tinggi setek nilam umur 30 HST, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi setek umur 45, 60 HST, jumlah daun
umur 30, 45, 60 HST, jumlah tunas 30, 45, 60 HST, bobot basah dan bobot kering. Terdapat interaksi yang nyata antara pupuk
kandang kotoran ayam dan biochar terhadap jumlah daun umur 60 HST, tetapi tidak terdapat interaksi yang nyata terhadap tinggi
setek umur 30, 45 dan 60 HST, jumlah daun umur 30 dan 45 HST, jumlah tunas umur 30, 45 dan 60 HST, bobot basah dan bobot
kering.
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